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1 JOHDANTO 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta syntyy yleensä hyvin haasteellinen pro-
jekti jo pelkästään sen takia, että useimmiten kajotaan järjestelmään, jolla pyöritetään 
liiketoimintaa ja johon ei saisi tulla minkäänlaista keskeytystä projektin missään vai-
heessa.  
 
Tässä työssä ei käsitellä toiminnanohjausjärjestelmän masterdataa siltä näkökannalta, 
että mukana olisivat kaikki järjestelmän antamat toiminnalliset mahdollisuudet - jo 
pelkästään järjestelmän laajuuden huomioiminen ja kaiken datan käsitteleminen on 
lähes mahdotonta. Tästä ja monesta muustakin syystä johtuen työ on rajattu käsittä-
mään vain niitä masterdatan osa-alueita, jotka ovat mukana migraatio-projektissa. 
Tavoitteena on siis prosessoida vain sitä aineistoa, jonka avulla voidaan tuottaa juuri 
halutunlainen, oikeamuotoinen ja luotettava data, joka voidaan viedä uuden toimin-
nanohjausjärjestelmän tietokantaan. 
 
Masterdatalla viitataan organisaation yhteisiin, usein eri prosessien ja yksikköjen tie-
totarpeiden läpi menevään dataan. Tämä data yleensä liittyy asiakkaan, toimittajan, 
tuotteen tai vaikka henkilöstön kaltaisiin perustietoihin. Masterdatan ominaisuuksiin 
kuuluu myös pysyvyys: se muuttuu harvoin. Käytännön esimerkkejä Masterdatasta 
ovat asiakkaiden ja toimittajien nimi- ja osoitetiedot, tuotteiden tai hankittavien mate-
riaalien nimet, niitä eri tavalla ryhmittelevät kentät, mitta- ja painotiedot jne. Yhteistä 
tällaisille tiedoille ovat, että ne muodostavat pohjan transaktiojärjestelmille (suomen-
netaan usein ”tapahtumajärjestelmille”, eli ”transaktiodata” = ”tapahtumadata”). Mas-
terdata ja transaktiodata puolestaan yhdessä muodostavat pohjan raportoinnille ja ana-
lytiikalle. /1./ 
 
Opinnäytetyöni pohjautuu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektiin, joka 
toteutettiin John Cranen Suomen yksikössä, John Crane Safematic Oy:ssä vuoden 
2011 aikana. John Crane on kansainvälinen teknologiayritys, jolla on toimintaa yli 50 
maassa. 
 
2 PROJEKTISUUNITELMA 
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Toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnin projektisuunnitelma sisältää useita eri 
vaiheita, jossa pitää huomioida kansainvälisen yrityksen useiden kymmenien eri yksi-
köiden erilaiset toimintavavat. Myös eri maiden omat lait ja säädökset vaikuttavat 
huomattavasti siihen, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Järjestelmää alettiin kartoit-
taa jo viime vuosikymmenen alkupuolella, ja ns. Blueprint-vaihe saatiin päätökseen 
vuoden 2005 loppuun mennessä. Hyvin karkealla tasolla Blueprint määrittää ylemmän 
tason raamit sille, mitä kaikkia toiminnallisuuksia järjestelmä tulee kattamaan ja millä 
tavalla se tukee liiketoimintaa. Blueprint-suunnitelman vahvistaminen vaati kaikkien 
liiketoimintayksiköiden johdon hyväksynnän. 
 
Mukaan valitut toiminnanohjausjärjestelmän moduulit sisältävät kaikki perustoimin-
nallisuudet, mitä tyypillinen valmistava yritys tarvitsee. Kuvassa 1 on esitetty käyt-
töönotettavat moduulit / toiminnallisuudet. 
 
  
KUVA 1. Käyttöönotettavat SAP-moduulit ja –toiminnot /5/ 
 
Ensimmäinen käyttöönotto toteutettiin vuoden 2007 alussa, EAA-alueen päätoimipa-
kassa Englannissa. Samainen yksikkö toimi myös pilottikäyttäjänä uudelle järjestel-
mälle, joka luonnollisesti tuotti hyvin merkittäviä ongelmia kyseisen yksikön toimin-
taan. Pahimmillaan toiminta oli lähes kokonaan pysähdyksissä, ja erityyppisiä vakavia 
ongelmia ilmeni usean kuukauden ajan. Toistaiseksi viimeisin käyttöönotto on toteu-
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tettu Suomen toimipaikassa. Aloitus oli keväällä 2011 ja uuden järjestelmän käyntiin-
lähtöpäivä oli 5. syyskuuta samaisena vuonna. 
 
Konkreettinen, toimipaikkakohtainen käyttöönottosuunnitelma sisältää kourallisen 
erilaisia vaiheita. Ensimmäisenä vaiheena on BFA (Business Fit Analysis), eli järjes-
telmän toiminnallisuuden sovittaminen liiketoiminnan tarpeisiin. Tässä muutaman 
viikon kestävässä vaiheessa analysoidaan yksikön kaikki toiminnot, ja ne sovitetaan 
niihin raameihin, jotka projektille on annettu. Lopputuloksena on listaus toiminnoista, 
jotka ovat hyväksyttävissä, tai jos tiettyä toimintoa ei voi järjestelmällä hoitaa, niin 
kyseiseen osa-alueeseen pitää kehittää toiminnallisuutta tukeva laajennus. 
 
Liiketoiminta-analyysin tuloksena syntyneiden määritysten konfiguroimisen ja malli-
datan sisään lataamisen jälkeen tulee UAT-vaihe. UAT (User Acceptance Test) on 
käyttäjien hyväksyntätestausvaihe, jossa joukko pääkäyttäjiä (Superusers) käy läpi 
järjestelmää erilaisten malliprosessien mukaisesti. Tässä vaiheessa testataan mahdolli-
simman kattavasti kaikki liiketoiminnan pyörittämisessä eteen tulevat vaihtoehtoiset 
toimintatavat. Lopputuloksena saadaan tieto siitä, onko järjestelmä riittävän kattavasti 
määritelty ja onko edelleen olemassa tarvetta uusille, erikseen kehitettäville laajen-
nuksille. Käytännössä UAT:n jälkeen tehdään uudet määritykset ja asetukset ilmen-
neille muutoksille, jonka jälkeen tulee vastaavanlainen uusi testausvaihe, UAT2.  Lii-
ketoimintayksikön johto hyväksyy testausvaiheiden tulokset joko sellaisenaan tai ha-
luttujen muutosten kera. 
 
Cut-over vaihe on jakso, jolloin yrityksen toiminta jäädytetään ennakkoon sovituksi 
ajanjaksoksi niiltä osin, kun se on riippuvainen toiminnanohjausjärjestelmän käyttä-
misestä. Kyseisenä aikana kaikki halutut määritykset, asetukset, ohjelmamuutokset, 
sekä viimeiset versiot masterdatasta viedään järjestelmän tuotantoympäristöön. Lisäk-
si Cut-over -vaiheessa transactional data siirretään vanhasta järjestelmästä uuteen. 
Transactional data tarkoittaa sitä dataa, mikä koostuu muun muassa avoimista myynti- 
ja ostotilauksista ja varastosaldoista. 
 
3 TAVOITE 
 
Tavoitteena on siirtää tarvittava tietomassa vanhoista, ns. legacy-järjestelmistä, uuteen 
keskitettyyn tietojärjestelmään. Osa vanhoista järjestelmistä on ollut käytössä 90-
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luvulta lähtien, joten tietomassa oli osaltaan hyvin kirjavaa johtuen muun muassa 
useiden erilaisten käyttäjien mieltymyksistä asioiden toteutustapoihin. Merkittävä asia 
tietojen hajanaisuudelle on ollut myös selkeä ohjeistuksen puute siitä, mitä muutoksia 
eri järjestelmien perusdataan itse kukin voi ja saa tehdä. Myös useamman erillisen 
järjestelmän ympäristössä, jollainen tässäkin tapauksessa oli kyseessä, datan järjestel-
mällinen ja säännöllinen synkronointi olisi ollut erittäin tarpeellinen rutiinitoimenpide. 
 
4 TOTEUTUS JA TUOTOS 
 
Toteutuksen lähtökohtana on uuden järjestelmän tuottamien vaatimuksien mukaisen 
datan kerääminen olemassa olevista, ns. legacy-järjestelmistä. Tähän tarkoitukseen on 
luotu tarpeellinen määrä mallipohjia kaikista tarvittavista data-aineistoista. Mallipoh-
jat on luotu yrityksen omaan käyttöön, ja niistä on olemassa useita eri versioita, joita 
käytetään jokaisen kohteen erityistarpeiden mukaisesti. Työvälineinä käytetään pää-
sääntöisesti SQL-kieltä sekä Excel-ohjelmaa, ja käytetyt mallipohjat ovat Excel-
yhteensopivia. 
 
SQL-kyselykielen käyttäminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista, mitä projektiin tulee 
ja sen hallitseminen onkin toteutuksen onnistumisen kannalta ehdoton vaatimus. SQL 
(Structured Query Language) on tietokantakieli, jonka avulla käyttäjä voi määritellä 
tietokannan, ylläpitää sitä ja kohdistaa siihen kyselyitä. SQL:n juuret juontavat 1970-
luvun alussa kehitettyyn relaatiomalliin. IBM aloitti tähän tietomalliin perustuvan ke-
hitystyön 'System R'-projektissaan. Ensimmäisenä SQL:n toi markkinoille Relational 
Software eli nykyinen Oracle Corporation 1970-luvun lopussa /4./ Migraatioprojektin 
sivutuotoksena syntyikin noin 200 sivua SQL-koodia. 
 
Opinnäytetyön kohteesta johtuen teksti sisältää runsaasti englanninkielistä sanastoa, 
joille ei välttämättä ole järkevää suomenkielistä vastinetta. Tästä syystä osa käänne-
tystä termistöstä menee niin sanotusti vapaasti suomennettujen lokeroon ja osaa, eri-
tyisesti lyhenteitä, ei ole välttämättä käännetty lainkaan. 
 
4.1  Nimikkeen perusdata 
 
Nimikkeiden perusdata (Basic data 1 & 2) ja luokittelu (Classification) prosessoidaan 
poikkeuksellisesti erikseen tähän tarkoitukseen tehdyllä sovelluksella, On Line Data-
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basella. Basic data 1 & 2:n perustamiseen tarvitaan muutamien muiden pakollisien 
tietokenttien lisäksi tuoteryhmä (Material Group), piirustusnumero (Document) sekä 
kuvan revisio (Document version). Kaikilla tuotteilla kuvaa tai revisiota ei ole, joten 
näissä tapauksissa tietokenttään generoidaan automaattisesti halutunmukainen tieto, 
joka voi olla esim. NONE tai NO DRAWING. Piirustusnumero sekä revisio saadaan 
suoraan legacy-järjestelmästä, mutta tuoteryhmätieto on määriteltävä erikseen jokai-
sen tuotteen kohdalla sen mukaan, mihin ryhmään kyseinen tuote kuuluu. 
 
Käytetyt materiaalityypit (Material Type) jakaantuvat kolmeen eri kategoriaan: ZERT 
(Finished products / Valmiit tuotteet), ZALB (Semi-finished / Puolivalmisteet) ja 
ZOH (Raw materials / Raaka-aineet). Myöhemmässä vaiheessa ZALB-kategoria jäte-
tään pois tuotepoliittisista syistä ja nämä tuotteet siirretään ZERT-kategoriaan. 
 
Luokitteludata (Classification) muodostuu useista erilaisista muokattavissa olevista 
arvoista. Luokittelulla määritetään tuotteelle muun muassa, mistä materiaalista se on 
tehty, minkä kokoinen, muotoinen tai vaikkapa minkä värinen tuote on. Luokittelu 
räätälöidään jokaisen yrityksen oman tuotevalikoiman mukaisesti. Luokitteludatan 
relevanttius on erinomaisen tärkeässä roolissa, ja sen mukaan voidaan hakea tietoa 
järjestelmästä erilaisilla hakuehdoilla. Sen avulla muodostetaan myös nimikkeen ku-
vaus (Description), joka on yksi tärkeimmistä tunnisteista, jonka avulla tuotteet voi-
daan identifioida. Data-migraation osalta luokitteludata on ehkä kaikkein haasteellisin 
ja työläin osa-alue, koska legacy-järjestelmä ei sisällä kaikkea tarvittavaa tietoa – tästä 
syystä osion prosessointiin pitää käyttää erillistä sovellusta (On Line Database), jonka 
avulla puuttuvat tiedot saadaan muodostettua. Tämän osa-alueen läpiviemiseksi myös 
tuotetuntemus on erittäin suuressa roolissa. 
 
Kuvissa 2 ja 3 esiintyy sama tuotenimike sekä luokitteluvaiheessa että valmiiksi luoki-
teltuna SAP:issa. Kuvista voi havainnoida, millä tavalla luokittelu generoi kuvauksen 
sekä antaa nimikkeelle sen ominaisuudet. Migraation yhteydessä tuotteen legacykoodi 
(LPN) muuttuu globaaliksi koodiksi (GPN) sekä nimitys käännetään englanniksi. 
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KUVA 2. Luokittelu On Line Databasen avulla 
 
 
KUVA 3. Valmis tuotenimike luokiteltuna SAP:issa 
 
4.2  Nimikkeen myyntidata 
 
Tuotenimikkeen myyntidatan tuottamiseen käytetään valmista mallipohjaa. 
Olennaisimmat tietokentät ovat Commission group, Material pricing group, Material 
group 1 sekä JC Order Type. Iso osa muista pakollisista myyntidatan tietokentistä 
muodostuu yrityksen määrittelemien perusoletusohjauksien mukaisesti, jotka jätetään 
tämän työn ulkopuolelle. Kyseinen data ohjaa tiettyjä myyntilausprosessin toimintoja 
määriteltyjen oletuksien perusteella sekä sen perusteella rakennetaan pohja tarvittavil-
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le myyntiraportoinnille. Haasteelliseksi myyntidatan keräämisen tekee se, että sitä ei 
voida tuottaa suoraan legacy-järjestelmästä, vaan se on prosessoitava tietyn logiikan 
mukaisesti manuaalisesti jokaiselle nimikkeelle yksilö- tai ryhmäkohtaisesti. Myös 
tässä tapauksessa tuotetuntemus on ehdoton vaatimus relevantin datan aikaansaami-
seksi. 
 
4.3  Nimikkeen vienti- ja tuontidata 
 
Vienti- ja tuontidatan avulla määritetään tuotteelle tavaranimikkeet (Commodity co-
des) ja alkuperämaa (Country of Origin). Kyseisillä tiedoilla luokitellaan ulkomaan-
kaupankäynnin kohteena olevat tuotteet ja niitä käytetään pohjana esim. tullilaitoksen 
tuottamille ulkomaankauppatilastoille. Kaikelle tarvittavalle datalle on oma mallipoh-
ja, ja data saadaan kaivettua suoraan legacy-järjestelmästä ja on siten sellaisenaan 
käyttökelpoista. 
 
 
4.4  Nimikkeen osto-, varasto-, MRP- ja työn ajoitus-data 
 
Tuotenimikedatan laajin kokonaisuus koostuu osto-, varasto-, MRP- sekä kustannus-
hinnoitteludatasta. Kaikki koostettava tietoaineisto tuotetaan yhden mallipohjan avul-
la, josta suurin osa saadaan kerättyä suoraan legacy-järjestelmästä joko kopioimalla 
tietuekenttä sellaisenaan tai SQL-kielen logiikkaa hyväksi käyttäen tuotetaan oikean-
lainen informaatio haluttuun tietokenttään. 
 
4.4.1  Ostodata 
 
Puhdas ostodata käsittää nimikkeen oletusostajatiedon (Purchase Group) siinä tapauk-
sessa, kun kyseinen tuote on ostotuote. Omavalmisteisille tuotteille ei oletusostajatie-
toa määritellä lainkaan. Ostajatieto saadaan siirrettyä suoraan legacy-järjestelmästä 
yksinkertaisen SQL-kyselyn sisään upotetun muunnostaulukon avulla, joka esitellään 
kuvassa 4. 
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KUVA 4. SQL-kyselyn sisään upotettu muunnostaulukko ostajatiedon muodos-
tamista varten 
 
4.4.2  MRP-data 
 
MRP-data sisältää paljon erilaisia määritteitä, tietokenttiä, parametreja ym., jotka oh-
jaavat tuotenimikkeiden käyttäytymismalleja. Esimerkiksi jokaiselle nimikkeelle mää-
ritellään yksilökohtaisesti tieto siitä, onko se ostettava vai omavalmiste, joka sitten 
ohjaa järjestelmää toimimaan halutulla tavalla. Useimmiten erilaisista asetuksista ja 
määrityksistä muodostetaan haluttu määrä ryhmiä, joista jokainen käyttäytyy omalla 
tavallaan, jotka sitten sidotaan tiettyihin MRP-malleihin (MRP-profiles). Kaikkiaan 
valittavana olevia ja ennakkoon määriteltyjä MRP-profiileja on noin 30 erilaista, joista 
aktiiviseen käyttöön valikoitui vain kuusi. Kolme valituista MRP-profiileista on tar-
koitettu ostonimikkeille ja toiset kolme omavalmisteille. 
 
MRP-profiilin määritteleminen halutuksi datan migraatiotilanteessa oli kohtalaisen 
haasteellista johtuen legacy-järjestelmän tuotenimikkeiden koodauslogiikasta, joka 
perustuu yli 20 vuotta käytössä olleeseen toimintatapaan ja jota ei ollut suunniteltu 
tulevaisuutta silmälläpitäen. 
 
Lähes kaikille nimikkeistä oikea profiili saadaan tuotettua SQL-kyselyyn rakennetun 
logiikan avulla, jossa hyödynnetään legacy-järjestelmän tuotenimikkeen koodia, ole-
tusvarastopaikkaa, toimitusaikaluokkaa sekä sitä, onko tuote ostettava vai omassa tuo-
tannossa valmistettava. Toimivan SQL-kyselyn tekninen tuottaminen on hyvin yksin-
kertaista, mutta migraation kannalta hyvä tuotetuntemus on ehdoton edellytys.  
 
Tietue Procurement Type (Hankintatyyppi) määrittelee, onko tuote ostettava (F) vai 
itse valmistettava (E). Kyseinen tieto löytyy suoraan legacy-järjestelmästä, ja se saa-
daan oikeaan muotoon SQL-kyselyyn sisällytetyn yksiselitteisen muunnostaulukon 
avulla, joka ilmenee kuvasta 5. 
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KUVA 5. SQL-kyselyn sisään upotettu muunnostaulukko hankintatyypin mää-
rittämistä varten 
 
Production Scheduler Profile- ja Production Scheduler -tietueet noudattavat edellises-
sä kohdassa selitettyä logiikkaa eikä niiden tuottaminen aiheuta juurikaan vaikeuksia. 
Mahdollisia asetusarvojen vaihtoehtoja kummallekin tietueelle on valittavissa kolme 
erilaista. Näiden määrityksien avulla ohjataan muun muassa valmistavan tuotannon 
tuotantotilauksien vapautuksia, ajoituksia, tulostuksia ja sitä, kuinka valmistuksen 
kapasiteettitarpeet lasketaan ajoitusprosessin aikana. 
 
MRP Controller -tietokenttien määrittäminen on kaikkein monimutkaisin toimenpide, 
mitä tulee MRP-datan keräämiseen. Jokaisella tuotenimikkeellä pitää olla MRP Cont-
roller määriteltynä. MRP Controller on vastuussa kyseisen tuotenimikkeen tarvelas-
kennasta ja saatavuudesta. Lisäksi tietoa käytetään hakutekijänä erilaisten raporttien ja 
työlistojen tuottamisessa. Vaihtoehtoisia asetusarvoja on noin 20 erilaista ryhmiteltynä 
neljään pääluokkaan, eikä mitään yksittäistä legacy-järjestelmän tietoa voi hyödyntää 
suoraan, vaan SQL-kyselyn ehtolauseet rakennetaan useaa eri tietokenttää vertailemal-
la. Arvot AXX on tarkoitettu omavalmisteisille kokoonpantaville tuotteille, BXX ovat 
tarkoitettu ostettaville tuotteille tai osille, MXX omassa tuotannossa koneistettaville 
osille ja GXX globaaleilta sisaryrityksiltä hankittaville tuotteille. Vertailtavat legacy-
järjestelmän tietokentät ovat nimikekoodi, hankintatapa, oletusvarastopaikka, nimik-
keen valvojatunnus ja toimitusaikaluokka. Erityisen suuren haasteen tässä kohtaa tuot-
taa olemassa olevien tuotteiden vanha koodauslogiikka, jota ei voida hyödyntää suo-
raan vaan tässäkin tapauksessa tuotetuntemus ja tuotelinjaryhmittely ovat avainase-
massa. 
 
Tietueiden Valuation Type (arvostustyyppi), Moving Average Price (liukuva keski-
hinta) ja Price Unit, poikkeuksena Profit Centre (tulosyksikkö), joka on oletusarvoi-
sesti sama kaikille tuotenimikkeillä, tuottamiseen tarvitsee tehdä joitakin pienehköjä 
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ehtoja SQL-kyselyllä. Tuotenimikkeen arvostustyyppi on joko uusi (ZNEW) tai kun-
nostettu (ZREFURB) ja kumpaisellekin tuotetaan oma keskihinta. Legacy-
järjestelmässä ei kuitenkaan ole erillistä arvostustyyppiä per nimike, vaan kunnostetun 
ja uuden tuotteen erottaa erilaisesta koodauslogiikasta. Oikeanlaisen arvostustyyppi-
tiedon tuottamiseen SQL-kyselyssä hyödynnetään juuri tätä erilaista koodaustapaa. 
Tietueet keskihinta ja Price Unit löytyvät suoraan legacy-järjestelmästä ja ovat sellai-
senaan käyttökelpoisia. 
 
Tietueille SLOC (varastopaikka), Production default SLOC (oletusvarastopaikka itse 
valmistettaville tuotteille) ja Default SLOC for external procurement (oletusvarasto-
paikka ostettaville tuotteille) määritellään arvot sen mukaisesti, ovatko tuotteet raaka-
aineita vai itse valmistettavia tai ostettavia.  
 
Arvot tietueille Rounding Value (pyöristysarvo), Minimum Lot Size (pienin eräkoko) 
ja Safety Stock (mininisaldoraja) saadaan suoraan legacy-järjestelmästä niille tuo-
tenimikkeille, joille se on määritelty. 
 
Tietueen Special Procurement Type (erikoishankintatapa) asetetaan vain toimittajan 
kaupintavarastossa oleville tuotteille, muissa tapauksissa tietue jätetään tyhjäksi. Näi-
den tuotteiden määrittäminen vaatii hieman monimutkaisemman SQL-kyselyn teke-
misen, jossa tutkitaan ja verrataan legacy-järjestelmän hankintatapaa, toimittajaa, ni-
mikkeen vastuuhenkilöä sekä oletusvarastopaikkaa. Myös muutamassa tapauksessa 
itse nimikekoodi toimii valintakriteerinä. Lopputuloksesta saadaan kuitenkin halutun-
lainen suhteellisen yksinkertaisella kyselyllä. 
 
Tietueen Planned Delivery Time (oletustoimitusaika ostettaville tuotteille) määrittä-
minen on suoraviivainen toimenpide ja haluttu arvo löytyy suoraan legacy-
järjestelmästä. In-House Production Time (itse tehtävien tuotteiden valmistusaika) 
arvoksi määritellään kolme päivää omassa tuotannossa tehtäville osille ja muille tuot-
teille sen perusteella, kuinka olemassa olevat arvot ovat määriteltyinä. Goods Receipt 
Time in Days (tuotteiden vastaanottamiseen kuluva aika) asetetaan kaikille tuotteille 
samaksi, ja se on toteutettavissa hyvin yksinkertaisella SQL-lausekkeella. Total Rep-
lenishment Lead Time (kokonaisläpimenoaika itse valmistettaville tuotteille) määritel-
lään olemassa olevien arvojen mukaisesti kaikille tuotteille, joita halutaan myydä. 
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Tarvittava tieto löytyy suoraan legacy-järjestelmästä ja sen ulos saaminen onnistuu 
niin ikään yksinkertaisella SQL-kyselyllä. 
 
Tietueille Logistics handling group (logistiikan käsittelyryhmä) ja Storage conditions 
(varastointiehdot) määritellään arvo ”10” raaka-aineille ja arvo ”01” muille tuotteille. 
Halutut arvot saadaan toteutettua yksinkertaisen SQL-lausekkeella, jossa tutkitaan 
tietyn nimikerajausvalinnan avulla, onko tuote luokiteltu raaka-aineeksi vai ei. 
 
Tietueita MRP Type (MRP tyyppi) ja MRP dependent requirements indicator (materi-
aaleiden riippuvuussuhteiden huomioiminen tarvelaskennassa) ei saada haettua suo-
raan legacy-järjestelmästä, joten halutut arvot muodostetaan poikkeuksellisesti Exce-
lin avulla käyttäen hyväksi jo aiemmin generoitua MRP-profiili-arvoa. 
 
4.4.3 Varastodata 
 
Varastodatalla määritellään tuotteille haluttuja oletustoimintamalleja ja -asetuksia tie-
tyille varastointitekijöille. Lisäksi tiedot voidaan määritellä erikseen jokaiselle varas-
topaikalle (SLOC) tilanteissa, joissa niitä tarvitaan useampia. Tarvittavan varastodatan 
muodostamiseen tarvitaan hyllypaikkatieto (Storage bin), se, onko tuote määriteltävä 
eräseurattavaksi (Batch management), ja tuotteen painotiedot (Net & Gross weight). 
Osa datasta on saatavilla suoraan legacy-järjestelmän tietokannasta, mutta osa joudu-
taan generoimaan täysin tyhjältä pohjalta. Ainoa olemassa oleva ja suoraan hyödyn-
nettävissä oleva tieto tässä kohdassa on tuotteen painotieto. Esim. hyllypaikkatieto on 
määriteltävä jokaiselle tuotteelle erikseen johtuen lähinnä legacy-järjestelmän erilai-
sesta toimintalogiikasta tässä kohdin. 
 
Tietue Batch management requirement indicator (eräseurattavuuden ilmaisin) voidaan 
määritellä aktiiviseksi halutuille tuotteille. Näitä tuotteita ovat mm. tietyt raaka-aineet, 
joiden elinkaarta tai valmistusprosessia halutaan seurata. Eräseurattavuus on aktivoitu 
myös joillekin ostettaville komponenteille, joiden valmistusmateriaali saattaa ajan 
mittaan vanhentua ja sitä myöten tuote muuttuu käyttökelvottomaksi. Oikean arvon 
tuottaminen SQL-kyselyn avulla on yksinkertainen toimenpide, joka kuitenkin vaatii 
suhteellisen hyvän tuotetuntemuksen. 
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4.4.4  Työn ajoitusdata 
 
Work Scheduling-data muodostuu jo aiemmin kerätyistä tietokentistä, joita ovat mm. 
Production Scheduler, Production Scheduler Profile ja In-House Production Time, 
joten tämä osio ei vaadi lisäinformaation keräämistä. 
 
4.5  Bill of Materials 
 
Bill of Materials eli tuoterakenteet. Suuri osa asiakkaille toimitettavista valmiista tuot-
teista ovat kokoonpantavia tuotteita, joten niille pitää olla olemassa tuoterakenteet. 
Tuoterakenne koostuu yleensä yhdestä päänimikkeestä ja useista erilaisista kom-
ponenteista, jotka voivat olla itse valmistettuja tai ostettavia osia. 
  
TAULUKKO 1. Rakennedatan vaatimat tietueet 
 
 
Legacy-järjestelmän tietokannan rakenteesta johtuen datan kerääminen toteutetaan 
kahden erillisen SQL-kyselyn avulla, joista syntynyt data yhdistetään yhdeksi koko-
naisuudeksi Excelillä. Rakenteiden muodostamiseksi vaaditut tietueet selviävät taulu-
kosta 1, X:llä merkityt kentät ovat saatavilla suoraan legacy-järjestelmästä ja puuttu-
vat kentät muodostetaan ennalta määriteltyjen asetuksien mukaisesti. 
 
Vaikka itse rakenteiden perusdatan tuottaminen on suoraviivainen toimenpide, haas-
teelliseksi tämän osa-alueen teki joidenkin tuotenimikkeiden kohdalla muuttunut mit-
tayksikkö. Esimerkiksi yksikkö kpl (EA) muuttui tietylle joukolle nimikkeitä neliö-
senttimetriksi (cm²) tai metriksi (m). Mukana on myös joitakin nimikkeitä, joiden mit-
tayksikkö muuttuu metristä (m) millimetriksi (mm). Mittayksikkökonversioiden to-
teuttaminen SQL-kielen avulla on kuitenkin yksinkertainen toimenpide, koska siihen 
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voi upottaa useita erilaisia matemaattisia laskentakaavoja. Konvertoitavat nimikkeet 
sen sijaan on valittava yksitellen, koska legacy-järjestelmästä ei löydy mitään yksilöi-
vää tekijää, joka mahdollistaisi 100% varmuudella halutun lopputuloksen. Tämä on 
kuitenkin kertaluontoinen toimenpide, ja siitä syntynyttä nimikemassaa voidaan hyö-
dyntää jatkossakin. 
 
4.6  Routings 
 
Routing eli reititys muodostuu määrästä erilaisia työvaiheita, joita tuotteen valmista-
miseen tarvitaan. Reitityksen työvaiheita voivat olla esim. 1.) raaka-aineen otto varas-
tosta, 2.) raaka-aineen sahaaminen haluttuun mittaan, 3.) koneistusvaihde jne., kunnes 
tuote on käynyt läpi koko prosessin, jonka jälkeen se on valmis toimitettavaksi asiak-
kaalle. Olennaisimmat asetusarvot muodostuvat vaiheistukselle määritetystä työn tyy-
pistä, joka voi olla esim. ammattitaitoisen työtekijän tekemä työ ja/tai koneen tekemä 
työ, sekä työhön käytetty aika. Kaikille valmistettaville osille luodaan oma yksilölli-
nen reititys, joten jokaiselle vaiheelle voidaan määritellä juuri kyseisen osan tarvitse-
mat arvot. Näin toimien tuotannon kapasiteetin laskennan, kustannuksien syntymisen 
ym. kannalta lähtöarvot saadaan tarkasti kohdilleen. Sen sijaan kokoonpantaville tuot-
teille määritellään noin 30 erilaista reititysryhmää, joiden on katsottu tuottavan riittä-
vän tarkan lopputuloksen. Datan keruun kannalta kaikki tarvittava tieto löytyy suoraan 
Legacy-järjestelmän tietokannasta, taulukkoon 2 on X:llä merkitty kyseiset kentät. 
Muihin tietueisiin tuotetaan ennakkoon määritellyt asetusarvot SQL-lausekkeeseen 
sisällytettyjä ehtolausekkeita hyväksi käyttäen. 
 
TAULUKKO 2. Reititysdatan vaatimat tietueet 
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Tietue Time Unit vaatii yksikkömuunnoksen, koska lähdejärjestelmässä käytetty yk-
sikkö on tunteina (H) ja kohdejärjestelmässä se on minuutteina (MIN). Konversio tun-
neista minuuteiksi tehdään SQL-kyselyyn upotetulla yksinkertaisella laskentakaavalla. 
 
4.7  PIR 
 
Purchase Info Record (PIR) sisältää toiminnan kannalta olennaiset oletustiedot ostet-
taville tuotteille. Näitä ovat mm. oletustoimittaja, toimittajan nimikkeen koodi, oletus-
toimitusaika. Taulukosta 3 löytyy täydellinen listaus tarvittavista tietueista. X-merkityt 
tietueet ovat olemassa legacy-järjestelmässä, ja loput tietokentistä generoidaan ennak-
koon määritettyjen asetusarvojen pohjalta. 
 
TAULUKKO 3. Purchase Info Record dataan tarvittavat tietueet 
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Kaikki tarvittava data saadaan ulos legacy-järjestelmän tietokannasta käyttäen pohjana 
olemassa olevia Blanket Purchase Order -ostosopimuksia. Data ei sinänsä sovi sellai-
senaan kohdejärjestelmään, vaan se vaatii useamman SQL-kyselyn sisään upotetun 
ehtolausekkeen ja konversiotaulukon. Lisäksi hakuehtoihin määritellään vain tietyt 
toimittajat, joiden ostosopimukset halutaan siirtää vanhasta järjestelmästä uuteen jär-
jestelmään. Toimittajien kaupintavarastoissa oleville tuotteille luodaan oma, erillinen 
PIR-taulukko, joka kuitenkin perustuu samaan kyselylogiikkaan. 
 
4.8  Sourcelist 
 
Sourcelist sisältää historiatiedon siitä, miltä toimittajalta tuotteet on hankittu tietyn 
aikajakson sisällä. Vaikka legacy-järjestelmä sisältää lähes 12 vuoden historian, pää-
dyttiin tiedot keräämään kuitenkin vain neljän viimeisen vuoden ajalta. Taulukosta 4 
käy ilmi tarvittavat tietokentät, joista X-merkityt tulevat lähdejärjestelmästä ja loput 
generoidaan ennakkoon määriteltyjen arvojen mukaisiksi. 
 
TAULUKKO 4. Sourcelistauksen tuottamiseen vaaditut tietueet 
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Legacy-järjestelmä on tallentanut ostettavien tuotteiden ostohistorian erilliseen tieto-
kantatauluun, josta haluttu data saadaan helposti ulos. Tarvittavat tietueet ovat nimik-
keen koodi, toimittajanumero, toimitusyksikkö sekä, mikä on migraatiohetken (nyky-
hetken) oletustoimittaja kyseiselle nimikkeelle. SQL-lausekkeen tuottamiseen tarvi-
taan muutamien nimikkeiden osalta erikoiskäsittelyä, lähinnä mittayksiköiden muun-
tamista kohdejärjestelmän vaatimaan muotoon sekä listauksen toimittajista, jotka ovat 
migraatiossa mukana. 
 
4.9  Price Lists 
 
Price Lists eli (asiakas)hinnastot käsittävät kolme erilaista kokonaisuutta. Customer 
Price Lists eli asiakkaille räätälöidyt hinnastot, Intercompany Price Lists eli sisaryri-
tyksille tehdyt siirtohinnastot ja Material Price Lists eli tuotteiden vakiohinnastot. Uu-
den järjestelmän toimivuuden kannalta pakollisia tietoja ovat siirtohinnastot ja tuottei-
den vakiohinnastot. Asiakaskohtaisten hinnastojen puuttuminen ei estä järjestelmän 
toimintaa, mutta on toimintaprosessien kannalta suuresti helpottava tekijä. 
 
4.9.1  Customer Price Lists 
 
Alkutilanteessa olemassa olevat Customer Price Lists eli asiakaskohtaiset hinnastot 
ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta täysin irrallaan itse toiminnanohjausjär-
jestelmästä. Suurin osa asiakaskohtaisista hinnastoista on räätälöity myyjien toimesta 
juuri kyseiselle asiakkaalle sopivaksi. Tiedostot / data on talletettu monenlaiseen for-
maattiin, kuten Excel, Word, Powerpoint, Adobe Acrobat jne. ja niissä näkyy jokaisen 
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myyjän oma tapa tuottaa aineistoa, joten alkutilanne on jokseenkin sekava. Näiden 
hinnastojen siirtäminen on täysin manuaalinen toimenpide, ja jokainen aineisto käsi-
tellään yksi kerrallaan. 
 
Vain noin kymmenelle asiakkaalle on määritelty hinnastot legacy-järjestelmään, joista 
voidaan tuottaa haluttu data-aineisto automaattisesti käyttäen tarkoitukseen rakennet-
tua SQL-kyselyä. Määrä on kuitenkin hyvin marginaalinen verrattuna migraatioon 
mukaan otettuihin aktiivisiin asiakkaisiin, joita on lähes 600. Toki kaikille asiakkaille 
ei ole, eikä tarvitsekaan olla, olemassa asiakaskohtaisesti räätälöityjä hinnastoja, vaan 
näissä tapauksissa sovelletaan ns. Material Price Lists -vakiohinnastoja. 
 
4.9.2  Intercompany Price Lists 
 
Intercompany Price Lists eli siirtohinnastot ovat sisaryrityksien sisäiseen kaupankäyn-
tiin tarkoitettuja hinnastoja. Data-aineiston tuottamisen kannalta siirtohinnat ovat hie-
man haasteellisia, koska niitä ei saa tuotettua suoraan ulos vanhasta toiminnanohjaus-
järjestelmästä. Osa niistä generoidaan muutaman vuoden myyntihistorian perusteella 
ja osa kaivetaan ulos erillisestä käytössä olevasta ”hinnastosovelluksesta”. Välineinä 
lopullisen datamassan tuottamiseksi käytetään käytännössä Exceliä, toki historia-
aineisto on kaivettu ensin esiin SQL-kyselyn avulla. Myyntihistorian avulla gene-
roidut hinnastot vaativat erittäin hyvää tuotetuntemusta ja vielä parempaa katelasken-
nan osaamista ja siihen liittyvien tekijöiden tuntemusta. Erillisen hinnastosovelluksen 
aineistoa voi käyttää lähes sellaisenaan. Joskin siitä muodostettu data vaatii manuaali-
toimenpiteitä, lähinnä aktiivisten tuotenimikkeiden mukaan suodattamista. Sisaryri-
tyksien toimiessa useissa eri maissa ja maanosissa siirtohinnat on siten luotava myös 
useammassa kuin yhdessä valuutassa. 
 
4.9.3  Material Price Lists 
 
Material Price Lists eli tuotteiden vakiohinnastoja käytetään oletushintoina kotimaisil-
le asiakkaille niissä tapauksissa, kun asiakkaalla ei ole voimassa olevaa, erikseen rää-
tälöityä hinnastoa. Myös vakiohinnastot ovat pakollisia tietoja toiminnanohjausjärjes-
telmän toimivuuden kannalta. Perusaineisto hinnaston tuottamiseen tulee aiemmin 
mainitusta erillisestä hinnastosovelluksesta ja on sinällään käyttökelpoinen. Haluttu 
tuotenimikeaineiston raaka-data noudetaan SQL-kyselyn avulla samalla tavalla kuin 
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edellisessä kohdassa ja lopullinen formaatti saavutetaan käyttäen Exceliä. Esimerkki 
datan vaatimista tietuista on nähtävissä taulukossa 5, X-merkityt kentät tuotetaan le-
gacy-järjestelmistä ja muut generoituvat sen mukaan, kuinka kohdejärjestelmä on kon-
figuroitu. 
 
TAULUKKO 5. Listaus vakiohinnastojen tuottamiseen tarvittavista tietuista 
 
 
Taulukon 5 sisältämät tietueet ovat pääpiirteittäin yhtenevät muissakin hinnastoissa, 
joten samaa pohjaa voi pienen muutoksin soveltaa laajempaankin käyttöön. 
 
4.10  Customer Master Data 
 
Customer Master data eli asiakasdata sisältää kaiken asiakkaaseen liittyvän perustie-
don, kuten asiakkaan nimen, osoitteen, yhteyshenkilöt jne. Tietueiden määrän mukaan 
laskettuna asiakasdata on kaikkein laajin kokonaisuus, pelkästään asiakkaan perustie-
tojen keräämiseen tarkoitettu mallipohja sisältää yhteensä 86 tietokenttää, joista ei 
kuitenkaan aivan kaikkia tarvitse täyttää. Datan keruuprosessi jakaantuu useaan eri 
osioon, myynti- ja laskutusasiakkaisiin, toimitusasiakkaisiin, yrityksen sisäisiin asiak-
kaisiin eli sisaryrityksiin, asiakkaiden yhteyshenkilöihin ja asiakkaiden nimikkeisiin. 
 
4.10.1  Customer Data 
 
Sisaryritysasiakkaiden osalta toimenpide on hyvin yksinkertainen, koska ne ovat jo 
järjestelmässä ja niiden käyttöön aktivointi vaatii vain ns. laajennuksen halutun lista-
uksen mukaisesti. Myynti- ja laskutusasiakkaiden kohdalla vaadittava data on haetta-
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vissa suoraan legacy-järjestelmästä, joskin kohtuullisen laajan aineiston kyseessä ol-
lessa toimenpide vaatii paljon aikaa ja runsaasti testaamista. Tarkoitukseen rakennettu 
SQL-lauseke sisältää useita erilaisia muunnostaulukoita, joiden avulla legacy-
järjestelmän tietuiden sisältö muutetaan kohdejärjestelmän haluamaan muotoon. Niin 
ikään toimitusasiakasdata haetaan suoraan legacy-järjestelmästä vastaavalla logiikalla 
- kuitenkin toimitusasiakasaineisto ja myyntiasiakasaineisto pitää yhdistellä yhdeksi 
massaksi Excelin avulla kahden eri SQL-kyselyn tuottamista materiaaleista. 
 
4.10.2  Customer Contacts 
 
Asiakkaan yhteyshenkilöiden tiedot sen sijaan ylläpidetään erillisessä CRM-
järjestelmässä, joten tiedon tuottamiseen ei käytetä SQL-kielellä tehtyä hakua. Haluttu 
data saadaan suoraan ulos sovelluksen oman import / export-toiminnon avulla ja lo-
pulliseen muotoon se muokataan Excelillä. Taulukossa 6 on esitetty tarvittavat tieto-
kentät joista X-merkityt saadaan suoraan CRM-järjestelmästä niiltä osin, kuin tieto on 
vain olemassa. 
 
TAULUKKO 6. Asiakkaan yhteyshenkilöaineistoon tarvittavat tietueet 
 
 
4.10.3  Customer Parts 
 
Asiakkaiden nimikedatan avulla voidaan määritellä asiakaskohtaisesti esim. tuotteille 
asiakkaan itse käyttämät yksilöivät tuotenimikkeet, jotka helpottavat huomattavissa 
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määrin järjestelmän käytettävyyttä. Erityisesti tämä tulee esiin tilanteissa, kun asiakas 
tilaa tuotteita omalla tuotekoodillaan, joita voidaan käyttää suoraan tilausten syöttö-
vaiheessa. Nimiketietoa ei kuitenkaan ylläpidetä kaikkien asiakkaiden tai kaikkien 
tuotenimikkeiden kohdalla, vaan se toteutetaan vain muutamien valikoitujen osapuo-
lien kanssa. Usein suurten volyymiasiakkaiden kanssa, jolloin siitä saadaan irti paras 
mahdollinen hyöty. Legacy-järjestelmä sisältää kaiken tarvittavan tiedon, ja se saa-
daan tuotettua suoraan haluttuun muotoon käyttämällä sopivaa SQL-lauseketta.  
 
4.11  Vendor Master Data 
 
Vendor master data eli toimittajiin liittyvä aineisto käsittää toimittajien osoitetiedot, 
yhteyshenkilöt, erilaiset luokittelutiedot ym. Mallipohjan tietokenttien määrää verrat-
taessa toimittajadata on myös melko suurehko kokonaisuus. Toimittajia määritellessä 
ns. Intercompany-toimittajat, eli sisaryritykset, jotka jo olevat olemassa, prosessoidaan 
erikseen ja eivät siten ole mukana varsinaisessa datankeruutoimenpiteessä, joten mu-
kana on vain ns. ulkoiset toimittajat. Haastavaksi tämän osion tekemisen tekee se, että 
toimittajatietoja on ylläpidetty kahdessa erillisessä legacy-järjestelmässä, varsinaisessa 
toiminnanohjausjärjestelmässä ja erillisessä taloushallintajärjestelmässä. Pääsääntöi-
sesti eri järjestelmien data on yhtenevää, mutta se pieni määrä datasta, joka on päässyt 
elämään erikseen omaa elämäänsä kummassakin järjestelmässä, aiheuttaa suhteetto-
man suuren manuaalisesti hallittavan osa-alueen. Mainittu erikseen käsiteltävä aineis-
tomäärä vaikuttaa kuitenkin koko materiaalin keruuprosessiin, ja se vaatii siten huo-
mattavasti tarkempaa hallintaa. Vanhasta toiminnanohjausjärjestelmästä data saadaan 
ulos suoraan SQL-kyselyn avulla ja talousjärjestelmästä saatava aineisto on taas 
ASCII-muodossa. Käytännössä datan ja toimittajatietojen yhteen mappaaminen toteu-
tetaan Excelillä. 
 
Toimittajien pankkitieto-aineiston muodostaminen vaatii erillisen prosessin johtuen 
tuona aikana meneillään olleesta SEPA-siirtymäajasta. SEPA on lyhenne sanoista 
Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue. Euroopan komissio on aset-
tanut tavoitteeksi muodostaa Euroopan talousalueelle maksuliikennettä koskevan ko-
timarkkina-alueen. /3./ Suurin osa legacy-järjestelmässä olevien toimittajien pankkiti-
linumeroista on vanhassa muodossa, ja uuteen järjestelmään ne on saatava IBAN / 
BIC-muotoon, joka tehdään manuaalisesti yksi kerrallaan. IBAN (International Bank 
Account Number) on kansainvälinen tilinumero, jonka käyttäminen on pakollista rajat 
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ylittävissä maksuissa 1.1.2007 alkaen alueella, jonka muodostavat EU-maat ja ETA -
maat Islanti, Norja ja Liechtenstein. BIC - koodi (SWIFT .-osoite) on pankin osoite, 
jonka avulla pankki tunnistetaan. /2./ Legacy-järjestelmistä siirrettävän aineiston li-
säksi toimittajadata sisältää suuren määrän erilaisia asetusarvoja, jotka generoidaan 
ennakkoon sovittujen sääntöjen mukaisesti. 
 
4.12  Consumption History 
 
Consumption History eli nimikkeiden kulutushistoria tarkoittaa sitä, kuinka paljon 
mitäkin tuotetta on käytetty, esim. osina kokoonpantaviin tuotteisiin tai esim. myytyi-
nä suoraan asiakkaille. Yleensä liiketoiminta haluaa tietää kulutettujen tuotteiden mää-
rän tietyllä aikajaksolla, joka tässä tapauksessa on noin kuukauden mittainen, ns. tili-
kausi. Alun perin haluttu kulutushistoriajaksojen määrä oli vain 18 kuukaudelta, mutta 
projektin edetessä se kasvoi 36 jakson kautta 60 jaksoon eli viiteen vuoteen. Teknises-
ti data on helposti saatavissa ulos legacy-järjestelmästä, mutta koska historia-aineistoa 
on kertynyt pitkältä ajalta ja se pitää paloitella ja summata 50 kuukauden ajalta erik-
seen jokaisen kuukauden osalta, niin keruuprosessista tulee raskas ja runsaasti aikaa 
vievä. Aineisto koostetaan lopulliseen muotoon Excelissä. 
 
5 POHDINTA 
 
Sekä paikallisen liiketoiminnan edustajille että paikallisen implementointitiimin jäse-
nille korostettiin joka hetki, kuinka tärkeää osa-aluetta käsiteltävänä oleva data edus-
taa. ”Masterdata is driving Business” eli vapaasti suomennettuna ”tieto ohjaa yrityk-
sen liiketoimintaa”. Tietyiltä osin lausahdus sopii hyvin nykypäivän globaaleihin, ym-
päri maailmaa toimiviin yrityksiin. Useimmissa tapauksissa järjestelmän käyttäjät eri 
puolelta maailmaa tuijottavat näyttöpäätettä ja sieltä näkyvää bittimaailmaa. Käyttäjät 
joutuvat tekemään lähes kaikki kyseiseen toimenpiteeseen, oli toimenpide sitten vaik-
ka tuotteen tilaamisen tuloksena syntynyt valmistustilaus, liittyvät päätökset pelkäs-
tään järjestelmän antaman informaation avulla. 
 
Aikataulullisesti projekti oli erittäin haastava. Käytännössä se alkoi huhtikuussa ja 
päättyi syyskuun alkupäivinä tuotantokäyttöönottoon, ja tähän aikaikkunaan oli kaiken 
lisäksi sovitettava kolmen viikon kesälomat. Johtuen juuri tiukasta aikataulutuksesta ja 
siitä, että koko projekti aloitettiin kohtuullisen lyhyellä varoitusajalla, ei käytännössä 
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ollut mahdollista tutustua ennakkoon uuteen järjestelmään. Tämä olisi ollut suuri etu 
itselleni sekä myös kaikille muille projektiin osallistuneille pääkäyttäjille. Migraatio-
projektin edetessä tuli usein eteen ”mustia aukkoja” johtuen juuri siitä, ettei läpikäytä-
vistä asioista ollut mitään ennakko-osaamista. Toki projektin yksi tärkeimmistä osa-
alueista oli opettaa valitut pääkäyttäjät ymmärtämään ja käyttämään uutta järjestel-
mää. Pääkäyttäjien roolina on myös toimia jatkossa omien osa-alueidensa erikoisosaa-
jina ja jatkokehittäjinä. 
 
Erään merkittävän haasteen aiheutti se, että osa siirrettävästä datasta muuttui jatkuvas-
ti sekä uutta masterdataa syntyi joka hetki liiketoiminnan jatkuessa normaalisti koko 
projektin ajan. Sinänsä hyvällä versiohallinnalla ja loogisesti toimimalla tämäntyyppi-
set ongelmakohdat olivat suhteellisen helppo pitää kontrollissa. Vaatii kuitenkin tiuk-
kaa kuria siinä suhteessa, mitä legacy-järjestelmien datalle projektin kuluessa voi tai 
saa tehdä. Myös liiketoiminnan jatkuvuus oli taattava kaikissa tilanteissa, minkäänlai-
sia häiriöitä ei suvaittu, eikä niitä projektin takia syntynytkään – poikkeuksena etukä-
teen suunniteltu muutaman päivän mittainen katkos uuden järjestelmän käyttöönotto-
vaiheessa. 
 
Projektin ollessa historiaa voikin todeta, että iso osa migraation aikana tehdyistä pää-
töksistä ja toimenpiteistä on osoittautunut oikeaksi. Toki suuria määriä uuden järjes-
telmän dataa on korjattu kuluneen vuoden aikana ja sen hienosäätäminen jatkuu edel-
leen. On myös paljon alueita, joissa olisi pitänyt toimia toisella tavalla – mutta tehtyjä 
asioita ei voi tehdä tekemättömäksi ja tuolloin elettiin ja toimittiin sen hetken tietä-
myksen mukaisesti. 
 
Vanhat legacy-järjestelmät olivat käytössä vain yrityksen Suomen toimipaikassa ja 
niiden hallinta ja ylläpito masterdatan osalta oli siten omissa käsissä. Tämä oli johta-
nut siihen tilanteeseen, missä näistä erillisistä järjestelmistä oli tullut osittain omia 
pieniä ”hiekkalaatikoita” ilman riittävää kontrollia. Myös eri osastot käyttivät vanhoja 
järjestelmiä jokainen omalla, hieman toisistaan poikkeavalla tavalla. Näistä toiminta-
voista tai oikeastaan oikeiden toimintatapojen puuttumisesta johtuen masterdata ei 
kaikilta osin ollut enää siinä mallissa, kuin sen olisi pitänyt olla. Uusi järjestelmä on 
tässä suhteessa aivan eri tasolla; globaalin ympäristön tuomat haasteet, toimintatavat 
ja erityisesti yhteinen data pakottavat toimimaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja 
kontrollien mukaisesti. 
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